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Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa berusaha untuk meningkatkan prestasi 
guru dan melaksanakan kaedah baharu dalam melahirkan guru yang berkualiti. Namun 
begitu, kajian dalam bidang ini masih kurang dilakukan, terutamanya dalam sektor 
pendidikan. Justeru, kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan di antara 
kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual dengan prestasi 
kerja guru. Di samping itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti sama ada 
kepimpinan transformasi dan kepimpinan transaksi berperanan sebagai moderasi 
dalam hubungan di antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi dan kecerdasan 
spiritual dengan prestasi kerja guru. Responden kajian terdiri daripada guru-guru 
sekolah menengah kebangsaan dalam sektor pendidikan di wilayah utara, 
Semenanjung Malaysia. Populasi kajian adalah seramai 44,028 orang. Kajian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kaedah soal selidik bagi memperolehi 
data. Berdasarkan kaedah tinjauan, diikuti dengan kaedah persampelan kelompok dan 
rawak mudah, sebanyak 500 soal selidik telah diedarkan kepada responden yang 
dipilih secara rawak. Namun, daripada 500 hanya sejumlah 324 soal selidik digunakan 
untuk tujuan analisis dengan kadar maklum balas ialah sebanyak 64.8 peratus. 
Kerangka kajian dibina dan sebanyak sepuluh hipotesis dikemukakan untuk diuji 
dengan menggunakan analisis regresi, regresi berganda dan regresi berhierarki. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi dan 
kecerdasan spiritual mempunyai hubungan signifikan serta positif dengan prestasi 
kerja guru. Penemuan ini adalah konsisten dan menyokong dapatan kajian-kajian 
terdahulu. Seterusnya, keputusan daripada analisis regresi berhierarki menunjukkan 
bahawa kepimpinan transformasi didapati mempunyai kesan moderasi dalam 
hubungan antara kecerdasan emosi dengan prestasi kerja guru. Manakala kepimpinan 
transaksi pula mempunyai kesan moderasi dalam hubungan di antara kecerdasan 
emosi dan kecerdasan spiritual dengan prestasi kerja guru. Dapatan kajian bermanfaat 
kepada implikasi teoritikal dan praktikal. Kefahaman kepada dapatan kajian 
membolehkan Kementerian Pendidikan Malaysia merangka serta melaksanakan 
program pembangunan kendiri guru-guru yang lebih berkesan. Beberapa cadangan 
untuk kajian seterusnya juga turut dikemukakan. 
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The Ministry of Education is constantly striving to improve teachers’ performance and 
implement new methods to produce quality teachers. However, studies in this field are 
still lacking, particularly in the education sector. Therefore, the purpose of this study 
was to examine the relationship between intellectual intelligence, emotional 
intelligence and spiritual intelligence with teachers’ job performance. In addition, this 
study aimed to identify transformational leadership and transactional leadership as 
moderators in the relationship between intellectual intelligence, emotional 
intelligence and spiritual intelligence and teachers’ job performance. The respondents 
consisted of secondary school teachers in the education sector in northern peninsular 
Malaysia. The study population comprised 44,028 school teachers. The study used the 
quantitative approach with questionnaires for collecting data. Relying on a survey 
research design, and following the cluster and simple random method, 500 structured 
questionnaires were distributed to randomly selected respondents. Out of the 500 
questionnaires, 324 were usable for further analysis representing a response rate of 
64.8 percent. A research framework was developed and ten hypotheses were posited 
and tested using regression analysis, multiple regression and hierarchical regression. 
The results showed that intellectual intelligence, emotional intelligence and spiritual 
intelligence competencies were positively and significantly related to teachers’ job 
performance. This finding is consistent and supports previous research. Furthermore, 
results from hierarchical regressions showed that transformational leadership was 
found to moderate the relationship between emotional intelligence and teachers’ job 
performance, while transactional leadership was found to moderate the relationship 
between emotional intelligence and spiritual intelligence and teachers’ job 
performance. The findings have some theoretical and practical implications. 
Understanding the findings will enable the Ministry of Education to devise and 
implement the personal development of teachers more effectively. Several 
recommendations were made for future research. 
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Bab pertama akan membincangkan tentang latar belakang kajian, penyataan masalah, 
persoalan dan objektif kajian, sumbangan kajian serta skop kajian. Perbincangan 
dimulakan dengan menjelaskan kepentingan bidang pendidikan negara dan isu-isu 
terkini yang memberi kesan kepada prestasi kerja guru. Berasaskan penerangan dan 
huraian ini, turut dijelaskan persoalan mengapa kajian ini perlu dijalankan dan disusuli 
dengan objektif kajian. Selanjutnya pada bahagian kepentingan kajian pula 
diperincikan mengenai sumbangan hasil kajian. Bab diakhiri dengan penjelasan 
mengenai susun atur tesis. 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
 
Malaysia berhasrat untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020. Dalam 
merealisasikan hasrat tersebut, salah satu bidang yang dikenalpasti boleh 
menyumbang kepada pembentukan negara maju adalah bidang pendidikan yang dapat 
melahirkan seramai mungkin sumber manusia yang diperlukan dalam pelbagai bidang 
dalam merealisasikan cabaran wawasan 2020 (Siti Noor, 2011).  
  
Bidang pendidikan memainkan peranan yang besar dalam sistem pendidikan negara 
menerusi Program Transformasi Kerajaan (GTP) yang telah diperkenalkan oleh 
kerajaan pada tahun 2009, juga turut disenaraikan dalam salah satu teras Bidang 
Keberhasilan Utama Negara (NKRA) (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2009). 
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UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
06010 SINTOK, Kedah Darulaman. 
__________________________________________________________________________ 
 
Kepada responden yang budiman, 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. 
 
Tuan, 
KAJIAN MENGENAI KEPIMPINAN BERKESAN SEBAGAI PENGANTARA DI 
ANTARA KOMPETENSI PEKERJA DAN PRESTASI KERJA GURU. 
 
Perkara di atas adalah dirujuk. 
2. Sukacita dimaklumkan bahawa satu kajian mengenai perkara di atas sedang 
dijalankan. Kajian ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat mengenai hubungan 
serta pengaruh kompetensi pekerja dan kepimpinan berkesan terhadap prestasi kerja guru. 
Sehubungan dengan itu, tuan telah terpilih sebagai responden dalam kajian ini. 
3.  Pihak kami memohon jasa baik tuan untuk mengisi borang soal selidik ini tanpa 
prejudis atau dipengaruhi oleh mana-mana pihak dan diharap tuan dapat mengembalikan 
semula soal selidik ini kepada kami. 
4. Untuk makluman pihak tuan, segala jawapan yang diberikan akan digunakan 
sepenuhnya untuk tujuan penyelidikan. Semua jawapan adalah sulit dan akan dimusnahkan 
apabila ia sudah tidak diperlukan lagi. Jawapan tuan merupakan suatu sumbangan kepada 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), khususnya dalam usaha untuk memperbaiki dan 
mepertingkatkan lagi kemahiran profession perguruan. 
5. Kerjasama serta perhatian tuan/puan dalam mengisi soal selidik ini sangatlah dihargai 
dan didahului dengan ucapan terima kasih. 
 
Sekian, terima kasih, 
 
 
(SITI NUR ZAHIRAH BT. OMAR) 
Calon Doktor Falsafah (Ph. D) 
Universiti Utara Malaysia 
HP:  0125827772  
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BORANG SOAL SELIDIK 
OTHMAN YEOP ABDULLAH (OYA), GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA, SINTOK KEDAH. 
 
 
Arahan:  Anda dimohon untuk meluangkan sedikit masa lebih kurang 30 minit untuk 
menjawab semua soalan soal selidik ini. 
Instruction:  You are requested to spend some time approximately 30 minutes to answers all 
questions in this questionnaire 
 
 
BAHAGIAN A (PART A) 
 
 
Bahagian ini adalah berkaitan mengenai maklumat demografi dan sila tandakan (/) pada 
jawapan yang mewakili diri anda. 
Apart of this is related to demographic information and please tick (/) in response to represent you 
 
 
1. Jantina   
 
Lelaki / Male          Perempuan / Female 
 
 
2. Umur   
 
25 - 30 tahun / 25 – 30 years old            31 - 35 tahun / 31 - 35 years old  
36 - 40 tahun / 36 - 40 years old            41 - 45 tahun / 41 – 45 years old  
46- 50 tahun / 46 – 50 years old                 50 tahun dan ke atas  
 
 
3. Pencapaian Akademik / Academic Level 
 
Diploma Perguruan / Diploma            Sarjana Muda / Degree  
Sarjana / Master Degree                                           Doktor Falsafah/ Doctor of 
          Philosophy 
   
4. Gred  / Grade: 
 
DG 41 / DG 41                           DG 44 /DG 44   
DG 48 /DG 48                           DG 52 / DG 52 
DG 54 /DG 52  
 
 
5. Pendapatan Bulanan / Monthly Income: 
 
RM1900-RM3300              RM3301-RM4900   
RM4901-RM5500             RM5501-RM5800  
RM5801 dan ke atas  
 
 
6. Tempoh Perkhidmatan / Working Years 
 
1-5 tahun / 1-5 years            6-10 tahun / 6-10 years  
11-15 tahun / 11-15 years                        16-20 tahun / 16-20 years  







BAHAGIAN B (PART B) 
 
 
Sila bulatkan jawapan anda pada skala yang di berikan. 
Please circle your answer on a scale that is given. 
 
 
1 = Sangat tidak setuju (Strongly disagree)  
2 = Tidak setuju (Disagree)  
3 = Tidak setuju atau setuju (Neither agree or agree)  
4 = Setuju (Agree)  





































































Saya menggunakan kaedah pengajaran 
yang berbeza. 
I use different methods of teaching. 
 
Pengajaran saya berdasarkan kepada 
keupayaan pemikiran mereka. 
I teach every student according to his 
abilities. 
 
Kebanyakan pelajar saya mendapat 
markah yang baik. 
Most of students of my class get goods 
marks. 
 
Saya membuat persediaan yang rapi 
sebelum mengajar. 
I come well prepared for teaching in 
class. 
 
Saya mampu mengajar sesuatu yang 
sukar dengan pendekatan yang mudah.  
I can also teach difficult lessons easily. 
 
Sekiranya pelajar menanyakan soalan, 
saya akan cuba untuk menjawab 
persoalannya  mengikut tahap 
pemikirannya. 
If any student ask question, I try to 
satisfy him at every level. 
 
Saya mengamalkan prinsip keadilan 
dalam  menandakan kertas peperiksaan. 
I make no injustice in marking papers. 
 
Selain mengajar, saya juga memikul 
tanggungjawab lain dengan senang hati. 
Apart from teaching, I fulfill other 









































































































































































































































































Aktiviti ko-kurikulum tidak menjejaskan 
aktiviti pengajaran kelas saya. 
I don’t let co-curricular activities to 
affect my class teaching. 
 
Saya tidak akan membiarkan urusan 
peribadi saya mempengaruhi tugasan 
saya. 
I don’t let my domestic affairs to 
interfere in my duty. 
 
Saya akan menyesuaikan diri jika 
terdapat sebarang  perubahan dalam 
tanggungjawab saya. 
If someone changes my responsibilities 
then I adjust myself. 
 
Saya cuba membuat yang terbaik untuk 
meningkatkan prestasi kerja. 
I try my level best to improve my 
performance. 
 
Saya datang ke sekolah dengan kerap. 
I come to school regularly. 
 
Saya hadir ke sekolah dan mengikuti 
kelas mengikut masa yang telah 
ditetapkan. 
When present at school I attain my class 
on time. 
 
Saya menghindari daripada melakukan 
perkara yang  tidak revelen di luar 
bidang tugas saya. 
I don’t do irrelevent activities on time. 
 
Saya memenuhi tugas yang diamanahkan 
kepada saya pada masa yang ditetapkan. 
I fulfill my assigned activities on time. 
 
Saya menghabiskan sukatan pengajaran 
pada masa yang ditetapkan. 
I complete my syllabus on time. 
 
Saya mengekalkan disiplin yang baik di 
dalam kelas. 
I maintain dicipline in my class. 
 
Selain mengajar, saya cuba untuk 
menyelesaikan masalah pelajar saya. 
Apart from teaching, I try to solve any 
problem of the student. 
 
Saya mempunyai hubungan yang baik 
dengan guru-guru lain. 













































































































































































































































































































































Saya memberi kerjasama dengan baik 
dengan guru-guru lain. 
I co-operate with my colleagues in any 
work. 
 
Saya menerima pandangan guru-guru 
lain berhubung dengan masalah bilik 
darjah. 
I consult my colleagues in solving of my 
class problems. 
 
Saya menggalakkan pelajar untuk 
mengambil bahagian dalam aktiviti ko-
kurikulum. 
I motivate my students to take part in co-
curricular activities. 
 
Saya menghubungi ibu bapa pelajar 
untuk kebaikan bersama. 
For the betterment of students, I contact 
their parents. 
 
Saya membantu pihak pemimpin sekolah 
dalam menyelesaikan masalah yang 
berlaku di sekolah. 



































































































































BAHAGIAN C (PART C) 
 
 
Sila bulatkan jawapan anda pada skala yang di berikan. 
Please circle your answer on a scale that is given. 
 
1 = Sangat tidak setuju (Strongly disagree)  
2 = Tidak setuju (Disagree)  
3 = Tidak setuju atau setuju (Neither agree or agree)  
4 = Setuju (Agree) 





































Saya tahu bagaimana untuk mengakses 
perkembangan pelajar di dalam bilik 
darjah. 
I  know how to access student 




































































































Saya boleh menyesuaikan pengajaran 
saya berdasarkan apa yang pelajar kini 
memahami atau tidak faham. 
I can adapt my teaching based upon 
what students currently understand or do 
not understand. 
 
Saya boleh menggunakan pelbagai 
pendekatan pengajaran dalam suasana 
bilik darjah (pembelajaran kolaboratif, 
arahan langsung, pembelajaran inkuiri 
pembelajaran berasaskan projek dan lain-
lain). 
I can use a wide range of teaching 
approaches in a classroom setting 
(collaborative learning, direct 
instruction, inquiry learning, 
problem/project based learning etc.) 
 
Saya membiasakan diri dengan 
pemahaman dan kekeliruan pelajar. 
I am familiar with common student’s 
understandings and misconceptions. 
 
Saya tahu bagaimana menyusun dan 
mengekalkan pengurusan bilik darjah. 
I know how to organize and maintain 
classroom management. 
 
Saya boleh menilai pembelajaran pelajar 
dalam pelbagai cara. 
I can access student learning in multiple 
ways. 
 
Saya boleh menyesuaikan gaya 
pengajaran saya kepada pelajar yang 
berbeza. 
I can adapt my teaching style to different 
learners  
 
Saya mempunyai pengetahuan yang 
mencukupi tentang (kandungan tertentu). 
I have sufficient knowledge about (the 
particular contents). 
 
Saya boleh gunakan (matapelajaran yang 
berkenaan) sebagai cara berfikir. 
I can use (the particular subject) as the 
way of thinking. 
 
Saya mempunyai pelbagai cara dan 
strategi untuk membangunkan 
pemahaman saya (mata pelajaran yang 
berkenaan). 
I have various ways and stragies of 



































































































































































































































































































































Saya mempunyai pengetahuan yang 
mencukupi tentang struktur ilmu 
(kandungan tertentu). 
I have sufficient knowledge about 
structure of knowledge (the particular 
contents). 
 
Saya mengetahui konsep, fakta, teori-
teori dan prosedur dalam (kandungan 
yang tertentu). 
I know concept, facts, theories and 
procedure within the (the particular 
contents). 
 
Saya percaya dalam kesahihan dan 
kebolehpercayaan (kandungan tertentu). 
I believe in the validity and reability of 


























































































BAHAGIAN D (PART D) 
 
 
Sila bulatkan jawapan anda pada skala yang di berikan. 
Please circle your answer on a scale that is given. 
 
1 = Sangat tidak mampu (Not really able)  
2 = Tidak mampu (Not able)  
3 = Tidak mampu atau mampu (Neither able or able)  
4 = Mampu (Able) 












Able     







































Kemampuan anda memahami perasaan 
diri. 
Your ability to understand and read 
about yourselves. 
 
Kemampuan anda menilai diri dengan 
teliti. 
Your ability to assess yourself carefully. 
 
Kemampuan anda mengenal pasti 
bagaimana perasaan anda mempengaruhi 
prestasi anda. 
Your ability to identify how your feelings 

















































































































































Kemampuan anda mengetahui kekuatan 
dan kelemahan diri anda 
Your ability to know your strength and 
weaknesses. 
 
Kemampuan anda mempunyai tahap 
keyakinan diri yang tinggi. 
Your ability to deliver  a high degree of 
performance 
 
Kemampuan anda menerima tugas yang 
mencabar dengan tenang dan senang 
hati. 
Your ability to accept challenging task 
with calm and happy. 
 
Kemampuan anda mengawal perasaan 
anda seperti hiba, gundah gulana dan 
marah. 
Your ability to control your emotion like 
sad, despondent and angry. 
 
Kemampuan anda membuat anda 
dipercayai dengan menyatakan nilai dan 
prinsip, niat dan perasaan dan bertindak 
selari dengan perkara-perkara itu. 
Your ability to make you trust with 
highlight the value and principle, 
intentions and feelings and act in line 
with those matters. 
 
Kemampuan anda berhati-hati, 
mendisiplinkan diri dan cermat dalam 
melaksanakan tanggungjawab. 
Your ability cautious, self-discipline and 
careful in carrying out their 
responsibilities. 
 
Kemampuan anda bersikap terbuka 
terhadap informasi baru dan sanggup 
meninggalkan andaian lama. 
Your ability to be open-minded for new 
information and willing to abandon old 
assumptions. 
 
Kemampuan anda berkelakuan dan 
berorientasikan pencapaian tinggi seperti 
mengambil risiko, menyokong inovasi, 
mengadakan matlamat yang mencabar. 
Your ability and achievement oriented 
behaviour such as high risk, support 
innovation, provides challenging goals. 
 
Kemampuan anda bertindak sebelum 
dipaksa atau bertindak terdahulu untuk 
mengelakkan masalah. 
Your ability to act before being forced or 













































































































































































































































































































































































Kemampuan anda menyedari dengan 
tajam terhadap emosi, keprihatinan orang 
lain. 
Your ability to realize the sharp emotion, 
concern for others. 
 
Kemampuan anda memahami dan 
mampu menggunakan struktur formal 
organisasi (autoriti dan peraturan). 
Your ability to understand and be able to 
utilize the formal organization structure 
(authority and rule). 
 
Kemampuan anda memahami dan 
menggunakan struktur informal 
organisasi (jaringan sosial, pihak yang 
mempengaruhi pembuatan keputusan). 
Your ability to understand and be able to 
use the formal organization structure 
(social network, influencing the decision 
making). 
 
Kemampuan anda mengetahui dan 
memahami apa yang boleh atau tidak 
boleh dilakukan pada masa dan jawatan 
tertentu. 
Your ability to recognize and realize 
what can to do and cant’s do with time 
and positions. 
 
Kemampuan anda memahami dan 
menggunakan kuasa yang ada pada anda 
dengan berkesan. 
Your ability to understand and use your 
authority to effectively. 
 
Kemampuan anda untuk peka terhadap 
keperluan pembangunan orang lain. 
Your ability to be sensitive to the needs 
of the development of others individuals. 
 
Kemampuan anda memasang strategi 
yang lebih luas daripada orang lain 
supaya mengubah interaksi tindakan ke 
arah pencapaian yang 
terbaik/menyelesaikan masalah. 
Your ability to do the broader strategy 
than others to modify the interaction 
toward the best achievement / solve the 
problem. 
 
Kemampuan anda mengetahui masalah 
yang rumit dan mengambil langkah 
menenangkannya. 
Your ability to know the complicated 



































































































































































































































































































































































Kemampuan anda menangani masalah 
yang rumit secara berterus terang, 
mendengar dengan baik dan terbuka 
berkongsi maklumat dan memupuk 
komunikasi. 
Your ability to deal with difficult issues 
straight forwardly, listens carefully and 
openly shares information and foster 
communication. 
 
Kemampuan anda memimpin orang lain 
untuk bekerja bersama-sama ke arah 
mencapai matlamat yang sama. 
Your ability to lead others to work 
together to achieve the same goals. 
 
Kemampuan anda mengetahui dan 
mengenal pasti keperluan untuk berubah, 
menghapuskan halangan-halangan, 
mendapatkan kerjasama orang lain. 
Your ability to understand and identify 
the need for change, remove obstacles, to 
seek the cooperation of others. 
 
Kemampuan anda memilih orang yang 
mempunyai kebolehan atau sumber yang 
sesuai bagi menjadi sebahagian daripada 
jaringan kerja. 
Your ability to choose people who have 
the ability or resources suitable for being 
part of the network. 
 
Kemampuan anda mengawal emosi 
untuk bekerjasama, tolong menolong 
dengan rakan sekerja. 
Your ability to manipulate emotions to 
work together, help each other with 
colleagues. 
 
Kemampuan anda bekerjasama, 
berkongsi rancangan, maklumat dan 
sumber dengan mewujudkan suasana 
yang ramah dan bekerjasama. 
Your ability to cooperate, sharing the 
channel, information and resources to 























































































































































































































































BAHAGIAN E (PART E) 
 
     
Sila bulatkan jawapan anda pada skala yang di berikan. 
Please circle your answer on a scale that is given. 
 
1 = Sangat tidak setuju (Strongly disagree)  
2 = Tidak setuju (Disagree)  
3 = Tidak setuju atau setuju (Neither agree or agree)  
4 = Setuju (Agree) 








































































Anda bergiat dalam menganjurkan 
program kerohanian. 
You involved in organizing the spiritual 
program. 
 
Anda selalu mengikuti rancangan 
berunsur kerohanian. 
You always  observe the spiritual path 
plan. 
 
Anda selalu membaca bahan-bahan 
kerohanian. 
You always read the materials spiritual. 
 
Anda selalu mengikuti kursus/bengkel 
motivasi. 
You always follow the motivational 
courses / workshop. 
 
Anda dapat menerangkan dengan yakin 
tujuan anda dihidupkan oleh Tuhan. 
You can explain well based on what 
purpose you have created by a God. 
 
Anda menjaga diri supaya tidak 
melakukan perkara yang tidak beretika. 
You take care of yourself, so you do not 
need to act in the unethical situation. 
 
Anda melakukan kerja dengan penuh 
komitmen kerana kerja itu adalah 
amanah dan akan dipersoalkan 
dihadapan Tuhan. 
You do work with full commitment 
because it is the trust that the work 



















































































































































































































































Anda melihat kerja anda adalah sungguh 
bermakna dalam konteks kehidupan anda 
yang lebih luas. 
You see your work is meaningful in the 
context of the broader of your life. 
 
Anda dapat mengulangi cabaran dengan 
tenang dan tabah. 
You can replicate the challenge with a 
serene and unwavering. 
 
Anda berpegang teguh dengan nilai kerja 
bersih, cekap dan amanah. 
You stick to the ethical work, efficiency, 
and honesty. 
 
Anda menghormati orang lain, 
bertimbang rasa dan tidak menyakiti 
orang lain. 
You respect, tolerance and do not hurt 
each others. 
 
Anda sanggup berkorban masa, wang 
dan sumber-sumber demi menolong 
mereka yang memerlukan bukan untuk 
mendapatkan balasan. 
You are willing to sacrifice time, money 
and sources in order to help those in 
need not to get a reply. 
 
Anda sentiasa memberikan kerjasama 
dengan orang lain. 
You always cooperate with others. 
 
Anda sanggup bersusah payah demi 
mencapai piawaian kerja.  
You possess a willing to struggle to 
















































































































































































































BAHAGIAN F (PART F). 
 
 
Sila bulatkan jawapan anda pada skala yang di berikan. 
Please circle your answer on a scale that is given. 
 
1 = Sangat tidak setuju (Strongly disagree)  
2 = Tidak setuju (Disagree)  
3 = Tidak setuju atau setuju (Neither agree or agree)  
4 = Setuju (Agree) 








































































Pengetua menyemak semula kesesuaian 
tindakan saya. 
The principal will reviews the 
appropriateness of my past works. 
 
Pengetua melihat perspektif lain apabila 
menyelesaikan sesuatu masalah. 
The principal will find out other 
perspectives when working out a 
problem.     
 
Pengetua menggalakkan saya melihat 
masalah daripada pelbagai sudut. 
The principal was encouraged me to 
understand the problem from various 
angles. 
 
Pengetua mencadangkan kaedah terbaru 
bagaimana untuk menyempurnakan 
tugas. 
The principal normally proposes a new 
method of how to accomplish that 
particular task. 
 
Pengetua berbicara secara optimis 
tentang masa depan. 
The principal spoke optimistically about 
the future. 
 
Pengetua berbincang dengan penuh 
semangat apa yang perlu dicapai. 
The principal has discussed with 
excitedly based on what needs to be 
achieve. 
 
Pengetua berasa yakin bahawa 
matlamat akan dicapai. 
The principal believes that the goals 














































































































































































































































































Pengetua meluangkan masa untuk 
membimbing saya 
The principal spend time to guide me. 
 
Pengetua mengambil berat terhadap 
keperluan, keupayaan dan aspirasi saya 
berbanding dengan rakan guru yang 
lain. 
The principal take care of my needs, 
abilities and give more aspiration to me 
compare to the others teachers. 
 
Pengetua membantu dalam 
meningkatkan kekuatan diri saya. 
The principal helps me in achieving 
myself. 
 
Pengetua membicarakan tentang nilai 
dan kepercayaan yang menjadi 
keutamaan beliau. 
The top of the priority of the principal 
always talks among his colleeagues is a 
regarding of norm and beliefs. 
 
Pengetua menyatakan kepentingan 
untuk mempunyai matlamat. 
The principal expressed the importance 
of having goals. 
 
Pengetua lebih mengutamakan 
kepentingan sekolah berbanding 
keperluan diri. 
The principal have always stressed out 
on the importance of school more than 
himself. 
 
Tindakan pengetua menyebabkan wujud 
rasa hormat saya pada beliau. 
The principal took the past action, make 
me respect him. 
 
Pengetua memberi pertimbangan 
terhadap kesan moral dan etika dalam 
keputusan yang dibuat. 
The principal tremendous ponder on the 
impact of moral and ethical in the 
decision making. 
 
Pengetua menunjukkan keyakinan dan 
pengaruh di sekolah. 
The principal evinces his confidence 
and authority in the school. 
 
Pengetua menekankan pentingnya untuk 
mempunyai misi yang dapat dikongsi 
bersama.  
The principal point out the importance 













































































































































































































































































































































































Pengetua memberi kerjasama sebagai 
pertukaran terhadap usaha yang saya 
lakukan. 
The principal gives cooperation as a 
result of an exchange of my efforts. 
 
Pengetua berbincang secara terperinci 
mengenai siapa yang bertanggungjawab 
untuk mencapai prestasi yang 
ditetapkan. 
The principal was well discuseds in the 
detail pertinent to who is responsible 
for achieving the expected performance.  
 
Pengetua menjelaskan dengan terperinci 
ganjaran yang akan diperolehi apabila 
prestasi yang ditetapkan dapat dicapai. 
The principal was excellently explained 
in the detail of the remuneration will 
receive when expecred performance 
able to attain.  
 
Pengetua meluahkan rasa puas hati 
apabila saya mencapai prestasi jangkaan 
(prestasi yang ditetapkan). 
The principal expressed his 
complacency when I able toreach the 
expected performance (performance 
determined). 
 
Pengetua gagal campur tangan hingga 
masalah menjadi serius. 
The principal failed to intervene until 
the problem becomes serious. 
 
Pengetua menunggu masalah berlaku 
sebelum mengambil tindakan.                                             
The principal just hold the problems to 
happen before taking the action. 
 
Pengetua menunjukkan bahawa beliau 
adalah seorang yang percaya bahawa 
‘sekiranya tiada kerosakan berlaku, 
jangan memperbaikinya’. 
The principal shows that he is a persn 
who believes ‘if there is no damage has 
taken place, no need to fix it’. 
 
Pengetua menunjukkan sikap menunggu 
sehingga masalah menjadi serius 
sebelum tindakan untuk 
menyelesaikannya. 
The principal just waiting until that 
problem gets serious, after that the 





































































































































































































































































































































Pengetua menumpukan perhatian beliau 
bagi menangani kesilapan, aduan dan 
kegagalan. 
The principal concentrate his attention 
on efforts to detect the mistakes, 
complaints and failure.  
 
Pengetua sentiasa memantau kesilapan. 
The principal constantly monitor the 
errors.  
 
Pengetua menarik perhatian saya 
terhadap kegagalan untuk mencapai 
piawaian prestasi. 
The principals drew my attention to the 









































































   
 





Lampiran B1-2 - Surat Kebenaran Menjalankan Penyelidikan 
 
25 Januari 2016 
 
Kepada sesiapa yang berkenaan, 
(UP: Tuan Pengetua) 
 
Tuan, 
KEBENARAN MENJALANKAN PENYELIDIKAN 
 
Perkara di atas adalah dirujuk. 
 
2. Saya Siti Nur Zahirah Omar merupakan seorang calon Doktor Falsafah di Universiti 
Utara Malaysia (UUM) dalam program Ph.D (Pengurusan) di bawah penyeliaan Dr Azahari 
Bin Ramli dan Prof Madya Dr Azizi Abu Bakar. Saya sedang menjalankan kajian penyelidikan 
yang bertajuk ‘Kepimpinan Berkesan Sebagai Pengantara Di Antara Kompetensi Pekerja Dan 
Prestasi Kerja Guru’.  Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji peranan kepimpinan berkesan 
dalam hubungan antara kompetensi pekerja iaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi dan 
kecerdasan spiritual dengan prestasi kerja guru. 
 
3. Untuk pengetahuan pihak tuan, kajian yang dijalankan ini telah mendapat kelulusan 
dari pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan 
Universiti Utara Malaysia (sila rujuk surat sokongan yang dilampirkan). Sehubungan dengan 
itu, mohon kebenaran dari pihak tuan untuk menjalankan penyelidikan di sekolah tuan. 
Responden yang disasarkan untuk kajian ini adalah terdiri daripada lima (5) orang wakil guru 
dari sekolah tuan bagi mengisi borang soal selidik (sila rujuk lampiran). 
 
4. Mohon kerjasama dan perhatian dari pihak tuan/puan untuk melengkapkan kaji selidik 
ini dan mengembalikan semula kepada penyelidik dengan menggunakan ‘reply-paid envelop’ 
(seperti yang dilampirkan) untuk tujuan pengumpulan dan penganalisaan sebelum 18 
Februari 2016. 
 
5. Jika terdapat sebarang pertanyaan berkaitan, sila hubungi saya pada butiran di bawah. 
Kerjasama serta perhatian tuan dalam mengisi soal selidik ini amatlah dihargai dan didahului 
dengan ucapan terima kasih. 
 




SITI NUR ZAHIRAH BT. OMAR 
Calon Doktor Falsafah (Ph. D) 
Othman Yeop Abdullah Graduate School of Business, (OYAGSB) 



































Lampiran B1-7 - Surat Sokongan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis (JPNP) 
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Lampiran B2-1 – Analisis Kebolehpercayaan  
 













Alpha N of Items 
.734 5 
 























































































































































































 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Prestasikerjaguru1 324 3.56 5.00 4.4424 .37838 
Prestasikerjaguru2 324 3.63 5.00 4.4873 .36258 
Prestasikerjaguru3 324 3.25 5.00 4.2562 .33495 
Prestasikerjaguru4 324 2.67 5.00 3.9753 .44056 
Kecerdasanintelektual1 324 3.44 5.00 4.2521 .34927 
Kecerdasanintelektual2 324 3.75 5.00 4.2685 .37331 
Kecerdasanemosi1 324 3.75 5.00 4.2967 .35667 
Kecerdasanemosi2 324 3.56 5.00 4.2051 .33728 
Kecerdasanemosi3 324 3.00 5.00 4.1296 .31748 
Kecerdasanemosi4 324 3.00 5.00 4.2593 .39628 
Kecerdasanspiritual1 324 3.80 5.00 4.4173 .40086 
Kecerdasanspiritual2 324 3.80 5.00 4.5179 .41704 
Kecerdasanspiritual3 324 3.25 5.00 4.1952 .38435 
Kepimpinanberkesan1 324 3.33 5.00 4.2573 .35639 
Kepimpinanberkesan2 324 2.75 5.00 4.1551 .58030 














Lampiran B4-1 – Ujian Kelineran, Kenormalan dan Homoskedatisiti Bagi 
Pembolehubah Bebas dan Pembolehubah Bersandar. 
 
































 PKG KI KE KS KB 
PKG Pearson Correlation 1 .671** .614** .629** .511** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 324 324 324 324 324 
KI Pearson Correlation .671** 1 .649** .553** .481** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 324 324 324 324 324 
KE Pearson Correlation .614** .649** 1 .584** .403** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 324 324 324 324 324 
KS Pearson Correlation .629** .553** .584** 1 .460** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 324 324 324 324 324 
GK Pearson Correlation .511** .481** .403** .460** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 324 324 324 324 324 








Lampiran B6-1 – Analisis Regresi Linear antara Pembolehubah Bebas dan    
Pembolehubah Bersandar Kajian 
 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .671a .450 .448 .21088 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 11.699 1 11.699 263.083 .000b 
Residual 14.319 322 .044   
Total 26.018 323    
a. Dependent Variable: PKG 











B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 1.842 .152  12.136 .000   
KI .576 .036 .671 16.220 .000 1.000 1.000 




Model Dimension Eigenvalue Condition Index 
Variance Proportions 
(Constant) KI 
1 1 1.997 1.000 .00 .00 
2 .003 25.866 1.00 1.00 









Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .614a .378 .376 .22428 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 9.822 1 9.822 195.272 .000b 
Residual 16.196 322 .050   
Total 26.018 323    
a. Dependent Variable: PKG 













Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .743 .255  2.919 .004   
KE .850 .061 .614 13.974 .000 1.000 1.000 




Model Dimension Eigenvalue Condition Index 
Variance Proportions 
(Constant) KE 
1 1 1.999 1.000 .00 .00 
2 .001 40.830 1.00 1.00 












Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .629a .396 .394 .22093 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 10.302 1 10.302 211.060 .000b 
Residual 15.717 322 .049   
Total 26.018 323    
a. Dependent Variable: PKG 













Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2.018 .157  12.836 .000   
KS .520 .036 .629 14.528 .000 1.000 1.000 




Model Dimension Eigenvalue Condition Index 
Variance Proportions 
(Constant) KS 
1 1 1.997 1.000 .00 .00 
2 .003 25.580 1.00 1.00 







Lampiran B6-2 – Analisis Regresi Berganda 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .751a .564 .560 .18833 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 14.668 3 4.889 137.852 .000b 
Residual 11.350 320 .035   
Total 26.018 323    
a. Dependent Variable: PKG 













Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .702 .214  3.279 .001   
KI .323 .043 .376 7.434 .000 .533 1.876 
KE .261 .072 .189 3.641 .000 .506 1.976 
KS .257 .039 .311 6.553 .000 .606 1.650 




Model Dimension Eigenvalue Condition Index 
Variance Proportions 
(Constant) KI KE KS 
1 1 3.993 1.000 .00 .00 .00 .00 
2 .003 34.928 .37 .13 .02 .35 
3 .003 38.501 .02 .66 .00 .58 
4 .001 67.822 .61 .21 .98 .07 
a. Dependent Variable: PKG 
338 
 
Lampiran B6-3 – Analisis Regresi Berganda Berhierarki 
 
 
Pengaruh Interaksi Moderasi Kepimpinan Transformasi Terhadap Hubungan 




















Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .671a .450 .448 .21088 .450 263.083 1 322 .000  
2 .706b .498 .495 .20169 .048 31.014 1 321 .000  
3 .707c .500 .495 .20167 .002 1.043 1 320 .308 1.886 
a. Predictors: (Constant), KI 
b. Predictors: (Constant), KI, kb1 
c. Predictors: (Constant), KI, kb1, it_ki_transformasi 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 11.699 1 11.699 263.083 .000b 
Residual 14.319 322 .044   
Total 26.018 323    
2 Regression 12.961 2 6.480 159.309 .000c 
Residual 13.058 321 .041   
Total 26.018 323    
3 Regression 13.003 3 4.334 106.568 .000d 
Residual 13.015 320 .041   
Total 26.018 323    
a. Dependent Variable: PKG 
b. Predictors: (Constant), KI 
c. Predictors: (Constant), KI, kb1 













B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 1.842 .152  12.136 .000   
KI .576 .036 .671 16.220 .000 1.000 1.000 
2 (Constant) 1.459 .161  9.090 .000   
KI .444 .041 .516 10.699 .000 .671 1.490 
kb1 .222 .040 .269 5.569 .000 .671 1.490 
3 (Constant) 1.315 .214  6.142 .000   
KI .478 .054 .557 8.922 .000 .401 2.491 
kb1 .224 .040 .271 5.616 .000 .669 1.494 
it_ki_transf
ormasi 
-.026 .025 -.058 -1.021 .308 .481 2.080 












1 kb1 .269b 5.569 .000 .297 .671 1.490 .671 
it_ki_trans
formasi 
-.041b -.691 .490 -.039 .482 2.075 .482 
2 it_ki_trans
formasi 
-.058c -1.021 .308 -.057 .481 2.080 .401 
a. Dependent Variable: PKG 
b. Predictors in the Model: (Constant), KI 









Pengaruh Interaksi Moderasi Kepimpinan Transformasi Terhadap Hubungan 




















Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .614a .378 .376 .22428 .378 195.272 1 322 .000  
2 .679b .461 .458 .20897 .084 49.890 1 321 .000  
3 .686c .471 .466 .20744 .010 5.763 1 320 .017 2.118 
a. Predictors: (Constant), KE 
b. Predictors: (Constant), KE, kb1 
c. Predictors: (Constant), KE, kb1, it_ke_transformasi 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 9.822 1 9.822 195.272 .000b 
Residual 16.196 322 .050   
Total 26.018 323    
2 Regression 12.001 2 6.000 137.406 .000c 
Residual 14.018 321 .044   
Total 26.018 323    
3 Regression 12.249 3 4.083 94.884 .000d 
Residual 13.770 320 .043   
Total 26.018 323    
a. Dependent Variable: PKG 
b. Predictors: (Constant), KE 
c. Predictors: (Constant), KE, kb1 

















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .743 .255  2.919 .004   
KE .850 .061 .614 13.974 .000 1.000 1.000 
2 (Constant) .562 .239  2.355 .019   
KE .608 .066 .440 9.200 .000 .734 1.363 
kb1 .279 .039 .338 7.063 .000 .734 1.363 
3 (Constant) .194 .282  .688 .492   
KE .705 .077 .510 9.160 .000 .534 1.872 
kb1 .277 .039 .336 7.086 .000 .734 1.363 
it_ke_transf
ormasi 
-.165 .069 -.120 -2.401 .017 .667 1.499 













1 kb1 .338b 7.063 .000 .367 .734 1.363 .734 
it_ke_transf
ormasi 
-.124b -2.316 .021 -.128 .667 1.499 .667 
2 it_ke_transf
ormasi 
-.120c -2.401 .017 -.133 .667 1.499 .534 
a. Dependent Variable: PKG 
b. Predictors in the Model: (Constant), KE 









Pengaruh Interaksi Moderasi Kepimpinan Transformasi Terhadap Hubungan 




















Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .629a .396 .394 .22093 .396 211.060 1 322 .000  
2 .689b .474 .471 .20639 .079 47.960 1 321 .000  
3 .690c .476 .471 .20634 .002 1.167 1 320 .281 2.115 
a. Predictors: (Constant), KS 
b. Predictors: (Constant), KS, kb1 
c. Predictors: (Constant), KS, kb1, it_ks_transformasi 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 10.302 1 10.302 211.060 .000b 
Residual 15.717 322 .049   
Total 26.018 323    
2 Regression 12.345 2 6.172 144.900 .000c 
Residual 13.674 321 .043   
Total 26.018 323    
3 Regression 12.394 3 4.131 97.039 .000d 
Residual 13.624 320 .043   
Total 26.018 323    
a. Dependent Variable: PKG 
b. Predictors: (Constant), KS 
c. Predictors: (Constant), KS, kb1 

















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2.018 .157  12.836 .000   
KS .520 .036 .629 14.528 .000 1.000 1.000 
2 (Constant) 1.478 .166  8.886 .000   
KS .381 .039 .460 9.739 .000 .733 1.364 
kb1 .270 .039 .327 6.925 .000 .733 1.364 
3 (Constant) 1.436 .171  8.418 .000   
KS .390 .040 .472 9.743 .000 .698 1.432 
kb1 .273 .039 .331 6.989 .000 .729 1.372 
it_ks_tran
sformasi 
-.027 .025 -.046 -1.080 .281 .909 1.100 












1 kb1 .327b 6.925 .000 .361 .733 1.364 .733 
it_ks_tran
sformasi 
-.023b -.512 .609 -.029 .914 1.094 .914 
2 it_ks_tran
sformasi 
-.046c -1.080 .281 -.060 .909 1.100 .698 
a. Dependent Variable: PKG 
b. Predictors in the Model: (Constant), KS 










Pengaruh Interaksi Moderasi Kepimpinan Transaksi Terhadap Hubungan 




















Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .671a .450 .448 .21088 .450 263.083 1 322 .000  
2 .681b .464 .461 .20835 .015 8.865 1 321 .003  
3 .683c .466 .461 .20835 .002 1.005 1 320 .317 1.781 
a. Predictors: (Constant), KI 
b. Predictors: (Constant), KI, kb2 
c. Predictors: (Constant), KI, kb2, it_ki_transaksi 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 11.699 1 11.699 263.083 .000b 
Residual 14.319 322 .044   
Total 26.018 323    
2 Regression 12.084 2 6.042 139.186 .000c 
Residual 13.934 321 .043   
Total 26.018 323    
3 Regression 12.128 3 4.043 93.127 .000d 
Residual 13.891 320 .043   
Total 26.018 323    
a. Dependent Variable: PKG 
b. Predictors: (Constant), KI 
c. Predictors: (Constant), KI, kb2 

















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 1.842 .152  12.136 .000   
KI .576 .036 .671 16.220 .000 1.000 1.000 
2 (Constant) 1.803 .150  11.985 .000   
KI .349 .084 .406 4.159 .000 .175 5.721 
kb2 .236 .079 .291 2.977 .003 .175 5.721 
3 (Constant) 1.654 .212  7.799 .000   
KI .385 .091 .448 4.220 .000 .148 6.755 
kb2 .239 .079 .294 3.006 .003 .175 5.726 
it_ki_trans
aksi 
-.026 .026 -.060 -1.002 .317 .461 2.170 












1 kb2 .291b 2.977 .003 .164 .175 5.721 .175 
it_ki_transaksi -.055b -.903 .367 -.050 .461 2.168 .461 
2 it_ki_transaksi -.060c -1.002 .317 -.056 .461 2.170 .148 
a. Dependent Variable: PKG 
b. Predictors in the Model: (Constant), KI 












Pengaruh Interaksi Moderasi Kepimpinan Transaksi Terhadap Hubungan 




















Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .614a .378 .376 .22428 .378 195.272 1 322 .000  
2 .705b .497 .494 .20187 .120 76.431 1 321 .000  
3 .714c .510 .506 .19953 .013 8.586 1 320 .004 1.851 
a. Predictors: (Constant), KE 
b. Predictors: (Constant), KE, kb2 
c. Predictors: (Constant), KE, kb2, it_ke_transaksi 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 9.822 1 9.822 195.272 .000b 
Residual 16.196 322 .050   
Total 26.018 323    
2 Regression 12.937 2 6.468 158.724 .000c 
Residual 13.082 321 .041   
Total 26.018 323    
3 Regression 13.279 3 4.426 111.178 .000d 
Residual 12.740 320 .040   
Total 26.018 323    
a. Dependent Variable: PKG 
b. Predictors: (Constant), KE 
c. Predictors: (Constant), KE, kb2 

















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .743 .255  2.919 .004   
KE .850 .061 .614 13.974 .000 1.000 1.000 
2 (Constant) .861 .229  3.751 .000   
KE .448 .071 .324 6.273 .000 .587 1.704 
kb2 .367 .042 .452 8.742 .000 .587 1.704 
3 (Constant) .437 .269  1.623 .106   
KE .551 .079 .398 6.988 .000 .471 2.121 
kb2 .374 .042 .460 9.002 .000 .585 1.710 
it_ke_tran
saksi 
-.187 .064 -.140 -2.930 .004 .672 1.487 












1 kb2 .452b 8.742 .000 .439 .587 1.704 .587 
it_ke_tra
nsaksi 
-.115b -2.152 .032 -.119 .675 1.482 .675 
2 it_ke_tra
nsaksi 
-.140c -2.930 .004 -.162 .672 1.487 .471 
a. Dependent Variable: PKG 
b. Predictors in the Model: (Constant), KE 





Pengaruh Interaksi Moderasi Kepimpinan Transaksi Terhadap Hubungan 



















Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .629a .396 .394 .22093 .396 211.060 1 322 .000  
2 .736b .542 .540 .19260 .146 102.711 1 321 .000  
3 .742c .550 .546 .19127 .008 5.464 1 320 .020 1.849 
a. Predictors: (Constant), KS 
b. Predictors: (Constant), KS, kb2 
c. Predictors: (Constant), KS, kb2, it_ks_transaksi 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 10.302 1 10.302 211.060 .000b 
Residual 15.717 322 .049   
Total 26.018 323    
2 Regression 14.112 2 7.056 190.220 .000c 
Residual 11.907 321 .037   
Total 26.018 323    
3 Regression 14.312 3 4.771 130.398 .000d 
Residual 11.707 320 .037   
Total 26.018 323    
a. Dependent Variable: PKG 
b. Predictors: (Constant), KS 
c. Predictors: (Constant), KS, kb2 

















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2.018 .157  12.836 .000   
KS .520 .036 .629 14.528 .000 1.000 1.000 
2 (Constant) 1.330 .153  8.698 .000   
KS .320 .037 .387 8.655 .000 .714 1.401 
kb2 .368 .036 .453 10.135 .000 .714 1.401 
3 (Constant) 1.226 .158  7.741 .000   
KS .333 .037 .402 8.964 .000 .698 1.432 
kb2 .386 .037 .475 10.468 .000 .683 1.464 
it_ks_transa
ksi 
-.054 .023 -.094 -2.338 .020 .876 1.141 












1 kb2 .453b 10.135 .000 .492 .714 1.401 .714 
it_ks_transa
ksi 
-.007b -.150 .881 -.008 .915 1.092 .915 
2 it_ks_transa
ksi 
-.094c -2.338 .020 -.130 .876 1.141 .683 
a. Dependent Variable: PKG 
b. Predictors in the Model: (Constant), KS 
c. Predictors in the Model: (Constant), KS, kb2 
